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xМАРНИЙ СеРВІС 4SYNC
Захарчук І., Непомняща В., Савчук В., 
Майстренко Ю.,
Київський університет імені Бориса Грінченка, 
м. Київ
4Sync  — це  функціональний і  простий у  ви-
користанні сервіс для  зберігання файлів користувача в  Інтернет. 
Повноцінний WEB-інтерфейс і  спеціальні додатки 4Sync для  PC 
і  мобільних пристроїв дозволяють користувачеві мати повний до-
ступ до своїх файлів одночасно з усіх пристроїв.
Користувач може зберігати, завантажувати і  відправляти поси-
лання на файли друзям і в  соціальні мережі з мобільних додатків, 
з PC або сайту сервісу. У мобільних додатках доступна популярна 
функція автоматичного завантаження фотографій зі  смартфона 
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в хмару, при цьому користувач може вибрати спосіб завантаження — 
тільки через Wi-Fi або з використанням мобільного зв’язку.
На сайті 4Sync реалізовані додаткові можливості роботи з муль-
тимедійними файлами і  фотографіями. Вбудований плеєр дозво-
ляє слухати музику і дивитися відео безпосередньо з сайту сервісу 
без скачування файлів на комп’ютер.
Переваги та недоліки 4Sync
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№ п\п Плюси Мінуси
3 Багатий функціонал для ро боти 
з фото і медіа-файлами
4 Можливість вибіркової 
синхронізації папок на різних 
пристроях
5 Можливості управління фай ла-
 ми і папками в веб-інтерфейсі, 
включаючи систему поділу 
доступу
6 Зручність пошуку файлів
7 Безпека зберігання і передачі 
даних
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Редагування зображень у  хмарних сервісах на-
буває все більшої популярності. Якщо раніше для того, щоб зроби-
ти нескладну обробку фотографії — видалити ефект червоних очей, 
